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Ongeveer een derde van alle juristen werkt in de klassieke juridische be-
roepen, als rechter, officier van justitie, advocaat of notaris.' De positie 
en rol van vrouwen in deze beroepen is de laatste decennia aanzienlijk 
versterkt. Sommigen spreken over de 'feminisering' van de juridische 
beroepen. In dit artikel zal ik een overzicht geven van de resultaten van 
onderzoeken die naar dit onderwerp in Nederland hebben plaatsgevon-
den. 
Deze onderzoeken vallen in twee typen uiteen. In het eerste type wordt 
gekeken naar de distributie van vrouwen over de juridische beroepsgroe-
pen. Vragen als hoeveel vrouwen zijn er in deze verschillende beroepen, 
hoe zij zijn verdeeld over verschillende specialisaties en functieniveaus, 
en hoe dit in de tijd is veranderd, kunnen met behulp van de beschikbare 
gegevens en onderzoeksresultaten vrij volledig worden beantwoord. De 
eerste drie paragrafen van dit artikel zijn hieraan gewijd. 
Het tweede type onderzoek probeert verschillen tussen vrouwen en 
mannen te beschrijven. Vanwege de toegenomen participatie van vrou-
wen is een veelgehoorde vraag of het wat uitmaakt in de werkwijze of in 
de resultaten van het juridische werk. 2 Hebben vrouwen een andere stijl 
van werken? Zijn vrouwen beter? Tussen deze vragen en de beschikbare 
gegevens ligt een diepe kloof. Ten opzichte van het vorige type onder-
zoek is het aantal mogelijke vragen veel groter, zijn de variabelen moeilij-
ker meetbaar en is de interpretatie van de gegevens gecompliceerder. 
Hierbij speelt een rol dat onderzoek naar de invloed van een enkel 
persoonskenmerk zoals sekse op bij voorbeeld de beslissingen van rech-
ters buitengewoon moeilijk is. Dat onderzoek zou immers alle andere 
factoren die van invloed zijn moeten kunnen uitschakelen. Het in Neder-
land aanwezige onderzoeksmateriaal laat toe iets te zeggen over de intel-
lectuele capaciteiten, motieven, ambities, specialisatiewensen en bejege-
ning van cliënten. Aan deze aspecten is het tweede deel van het artikel 
gewijd. 
• De auteur is als universitair docent verbonden aan de Faculteiten der Rechtsgeleerdheid 
van de Katholieke Universiteit Nijmegen en de Universiteit Utrecht. Zij dankt Nienke 
Doornbos en Jet Tigchelaar voor hun commentaar op een eerste versie van dit artikel. 
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De deelname van vrouwen 
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Het aandeel van vrouwen in de rechtenstudie is jarenlang tussen de 
twintig en dertig procent geweest, maar neemt sinds de jaren tachtig 
sterk toe en is nu zo'n 52 procent. Vanwege deze toename en vanwege de 
toegenomen arbeidsparticipatie van vrouwen is ook het aantal vrouwe-
lijke juristen werkzaam in een klassiek juridisch beroep sterk gegroeid. In 
West-Europa en de Verenigde Staten is de toegenomen deelname van 
vrouwen aan de juridische beroepen dan ook een van de meest zichtbare 
veranderingen in deze beroepen van de afgelopen decennia. 3 
Tabel 1 geeft een overzicht van het aandeel van vrouwen in de rechten-
studie en de klassieke juridische beroepen in Nederland vanaf 1950. De 
eerste vrouwelijke advocaat werd in 1903 beëdigd en de eerste vrouwe-
lijke rechter en notaris werden in 1947 benoemd (Sloot, 1980a; 1980b). 
Vervolgens steeg de deelname van vrouwen aan de advocatuur van zes 
procent in 1953 tot dertig procent in 1994. 
De rechterlijke macht liet eenzelfde ontwikkeling zien, zij het dat de 
toename later op gang kwam. Het percentage vrouwelijke rechterlijke 
ambtenaren in opleiding (raio's) steeg vanaf het begin van deze opleiding 
in 1957 van nul naar 78. Binnen de rechterlijke macht was in 1986 vijftien 
procent van de full-time leden van de 'gewone' rechterlijke macht vrouw. 
In 1990 was dit percentage gegroeid tot negentien procent (tezamen met 
de deeltijdrechters was de groei van 19 tot 22 procent). 4 Deze ontwikke-
ling zette zich door; in 1995 was 33 procent van de leden van de rechter-
lijke macht een vrouw. 5 Vrijwel alle vergelijkbare beroepen laten een- 
1 Het VSNU-rapport van de onderwijsvisitatie Rechtsgeleerdheid van januari 1997 vermeldt 
dat er in 1994 31.000 juristen in Nederland werkzaam waren in functies van minimaal 12 
uur per week, van wie 8500 als advocaat, 1196 als notaris, 2500 als kandidaat-notaris en 
ruim 2100 als magistraat (zittende en staande magistratuur, inclusief raio's). 
2 'Straffen vrouwen milder, of misschien juist strenger dan mannen? De hamvraag', aldus de 
journaliste Van der Wal in De Volkskrant van 2 april 1994. 
3 Zie voor de VS Fuchs Epstein, 1983; voor Duitsland Schultz, 1990; voor Frankrijk Soulez 
larivière, 1987 en voor België Sabbe & Huyse, 1994. Onder anderen Sloot (1980a en1980b), 
Klijn (1981), Roos (19811 en Kester & Huls (1992) wezen op de toestroom van vrouwen in 
de balie in Nederland. En in week- en dagbladen verschenen artikelen met titels als: 'De 
opmars van vrouwe justitia'. 
4 Het betreft hier de leden van de gewone rechterlijke macht, dus exclusief degenen die 
werkzaam waren in de administratieve rechtspraak, de onbezoldigd rechter plaatsvervan-
gers en de raio's. 
5 De percentages over de rechterlijke macht zijn alle gebaseerd op de Naamlijst Leden 
Rechterlijke Macht. Het Jaarboek Emancipatie 1997 Arbeid en zorg, p. 147 vermeldt 35 
procent vrouwen in 1995. Dit percentage is gebaseerd op de voortgangsrapportages van 
het Ministerie van Binnenlandse Zaken. In tegenstelling tot de eerder genoemde 
percentages zijn hier onder meer ook de gerechtsauditeurs opgenomen, derhalve zijn de 
percentages niet goed vergelijkbaar. 
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Tabel 1: Het aandeel van vrouwen in de rechtenstudie, de raio-opleiding, de rechter-
lijke macht (zowel zittende magistratuur als openbaar ministerie), de zittende 
magistratuur, het openbaar ministerie, de advocatuur, de kandidaat-notarissen en de 
notarissen van 1950-1995 (in procenten) 
Jaar 	 r.std. 	 raio's 	 rm 	 ZM 	 om 	 adv. 	 knd.n 	 not. 
1950 	 30 	 - 	 > 1 	 >1 	 o 	 - 	 3 	 >1 
1952 	 - 	 _ 	 o 	 6 	 - 
1955 	 30 	 - 	 - 	 - 	 - 
1957 	 - 	 o 	 - 	 - 	 - 
1960 	 26 	 - 	 - 	 - 	 8 	 5 	 1 
1961 	 - 	 - 	 - 	 - 	 9 	 - 
1964 	 - 	 - 	 2 	 - 	 - 	 - 
1965 
	 23 	 - 	 - 	 - 	 - 	 3 	 1 
1966 	 - 	 23 	 - 	 - 	 - 	 - 
1967 	 - 	 20. 
	
- 	
_ 	 _ 
1968 	 - 	 12 	 - 	 - 	 - 
1969 	 - 	 15 	 3 	 - 	 o 	 - 	 - 
1970 	 20 	 41 	 3 	 >1 	 11 	 3 	 1 
1971 	 21 	 19 	 - 	 - 	 - 
1972 	 - 	 24- 	 - 	 12 	 - 
1973 	 - 	 23 	 7 	 - 	 13 	 - 
1974 	 22 	 - 	 7 	 8 	 7 	 16 	 - 
1975 	 24 	 30 	 - 	 - 	 16 	 4 	 2 
1976 	 26 	 28 	 - 	 16 	 - 
1977 	 27 	 34 , 	 - 	 - 	 15 	 - 
1978 	 29 	 33 	 - 	 - 	 16 	 - 
1979 	 30 	 41 	 7 	 - 	 - 	 17 	 - 
1980 	 33 	 32 	 - 	 18 	 18 	 6 	 2 
1981 	 - 	 43 	 - 	 - 	 19 	 - 
1982 	 - 	 45 	 - 	 - 	 20 	 - 
1983 	 - 	 53 	 _ 	 - 	 20 
1984 	 - 	 48 	 - 	 - 	 20 
1985 	 44 	 50 	 - 	 - 	 21 	 9 	 3 
1986 	 - 	 51 	 15 	 16 	 12 	 21 	 - 
1987 	 - 	 55 	 - 	 - 	 22 
1988 	 - 	 52 	 - 	 - 	 24 
1989 	 - 	 58 	 - 	 - 	 25 
1990 	 48 	 59 	 19 	 20 	 16 	 26 	 16 	 3 
1991 	 - 	 60 	 - 	 - 	 27 
1992 	 - 	 60 	 -- 	 27 
1993 	 - 	 65 	 - 	 - 	 30 
1994 	 - 	 68 	 - 	 - 	 - 	 42 	 3 
1995 	 51 	 68 	 33 	 34 	 33 	 - 	 - 	 - 
Bronnen; voor rechtenstudenten van 1950-1980 Roos, 1981, pp. 16-17; voor rechtenstudenten 
van 1985-1995 Jaarboek Emancipatie, 1997; voor raio's de jaarverslagen van de raio-opleiding; 
voor de rm 1964, 1969, 1973 en 1979 Sloot 1980; voor de rm, zm en om van 1986 en 1990 De 
Groot-van Leeuwen, 1991; voor de advocatuur Klijn, Kester & Huls 1992, alsmede jaarverslagen 
NOVA: voor het notariaat Klijn, 1997. 
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zelfde snelle toename van vrouwen sinds de jaren zeventig zien. 6 Het 
notariaat vormt hierop een uitzondering. Tussen 1960 en 1994 is het per-
centage vrouwelijke notarissen van een naar drie procent gestegen. Som-
mige beroepen of specialisaties worden grotendeels door vrouwen, an-
dere grotendeels door mannen uitgeoefend (de zogeheten horizontale 
segregatie); zo zijn bij voorbeeld in de (para)medische en verzorgende 
beroepen vrouwen veruit in de meerderheid en in de sfeer van techniek 
en transport zijn vooral mannen werkzaam (Jaarboek Emancipatie, 
1997). 
Doet deze vorm van segregatie zich ook voor bij het juridisch beroep? 
Een eerste indicatie kan worden verkregen door te kijken naar een moge-
lijk verschil in deelname aan de zittende en staande magistratuur. Uit 
tabel 1 blijkt dat het verschil in de vertegenwoordiging van vrouwen in 
de zittende en staande magistratuur slechts zeer gering is, zodat van ho-
rizontale segregatie in deze vorm niet kan worden gesproken. 
Horizontale segregatie zou ook kunnen blijken uit een concentratie 
van vrouwen en mannen op uiteenlopende rechtsterreinen. Voor de spe-
cialisatie binnen de rechterlijke macht beschik ik slechts over een enkele 
aanwijzing, daar de vrouw-man verhouding van de leden van de studie-
kringen van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak (NVvR) niet 
bekend is. Wel bekend is de verhouding binnen de besturen ervan. De 
Studiekring Familie- en Jeugdrecht is de enige met een meerderheid van 
vrouwelijke bestuursleden (in totaal zeven van wie zes vrouwen). 
Over de advocatuur weten wij meer. Van Leeuwen c.s. (1996) vonden 
significante verschillen tussen vrouwen en mannen naar de rechts-
terreinen waarop zij werkzaam zijn: binnen het toevoegingsterrein zijn 
meer vrouwen dan mannen werkzaam op het gebied van personen- en 
familierecht, sociale zekerheidsrecht en vreemdelingenrecht, op het ge-
mengd terrein zijn minder vrouwen dan mannen werkzaam op het ge-
bied van arbeidsrecht en bouwrecht en binnen de commerciële sfeer zijn 
op elf van de twaalf onderscheiden categorieën, zoals bankrecht, 
belastingrecht en faillissementsrecht, minder vrouwen werkzaam. Hier is 
dus wel sprake van horizontale segregatie. 
Een lagere plaats in de hiërarchie 
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'Het probleem is niet om bekwame vrouwen op topposities te krijgen, 
maar om ze daar te houden', aldus de openingszin van een column van 
Brinkgreve (1997). Voor het juridisch beroep bestaat echter het probleem 
toch ook nog uit het werven van vrouwen voor topposities. Net  zoals bij 
het wetenschappelijk personeel aan de universiteiten, waar vrouwen een 
6 Zie voor de loopbanen van vrouwelijke en mannelijke academici aan Nederlandse 
universiteiten van 1974-1985 H.A. Becker & A.M.G. Beekes, 1989 en voor de deelname van 
vrouwen aan deze beroepen en aan politiek en openbaar bestuur in 1992 en 1995 het 
Jaarboek Emancipatie 1997. 
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Tabel 2: Verdeling van vrouwen over drie functieniveaus van de rechterlijke 
macht, in 1974, 1986, 1990 en 1995 (absoluut en procentueel) 
Niveau 1974 	 1986 	 1990 	 1995 
N Wo 	 N Vo N 0/o 	 N % 
Hoog 	 1 	 1,3 	 3 3,5 	 5 	 5,5 	 7 	 7,4 
Leden HR, om HR 
Presidenten, P.G:s, 
Hoofd-officieren 
Midden 	 4 	 1,4 	 44 9,4 	 81 14,5 	 165 23,3 
Raadsheren bij hoven, 
Vice-presidenten hoven/ 
rechtbanken, kantonr, 
Off.v.justitie le kl. 
Laag 	 31 11,0 	 95 25,1 	 112 27,8 	 351 45,6 
Rechters bij de 
rechtbanken en 
Off. v. justitie 
Bronnen: voor 1974: Groenendijk, 1975; voor 1986 en 1990: De Groot-van Leeuwen, 
1991. Alle tellingen zijn gebaseerd op de Naamlijst Leden Rechterlijke Macht. 
derde van de aio-plaatsen bezetten, maar waar slechts vier procent van 
de hoogleraren een vrouw iS7 , geldt: hoe hoger de positie in een beroeps-
groep, hoe lager de participatie van vrouwen. Deze zogeheten verticale 
segregatie is al in tabel 1 zichtbaar bij het notariaat: terwijl het percen-
tage vrouwelijke notarissen slechts drie is, vormen vrouwen bij de 
kandidaat-notarissen 42 procent van de populatie. Hetzelfde verschijnsel 
zien we bij de rechterlijke macht. In 1995 was er bij voorbeeld een vrou-
welijke president van een arrondissementsrechtbank en er waren geen 
vrouwelijke procureurs-generaal. Tabel 2 laat de verdeling van vrouwen 
en mannen over de verschillende functieniveaus van de rechterlijke 
macht zien. 
Ook binnen de advocatuur bestaat verticale segregatie. In 1992 was het 
aandeel van vrouwen op advocatenkantoren met minder dan vijf werk-
nemers 28 procent, op kantoren met vijf tot tien werknemers 21 procent 
en op kantoren met tien en meer werknemers 20 procent (CBS, 1994). En 
van de grote kantoren maken maar heel weinig vrouwen deel uit van de 
maatschap. Zo is bekend dat in 1990 geen van de tien grootste kantoren 
meer dan drie vrouwelijke compagnons had (Swaab, 1990). Bovendien 
nemen meer vrouwen dan mannen deel aan de gefinancierde rechtsbij-
stand: respectievelijk 99 en 94 procent in 1979 en 93 en 76 procent in 
7 Bij de rechtenfaculteiten was in 1995 zes procent van de hoogleraren vrouw en 41 procent 
van de aio's (Jaarboek Emancipatie, 1997, p. 151). 
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1993. Ook is de gemiddelde tijdsbesteding aan toevoegingen van vrou-
wen groter dan mannen: respectievelijk 68 en 45 procent in 1979 en 46 
en 25 procent in 1993 (Van Leeuwen c.s., 1996). 
Verticale segregatie kan nog op een andere wijze zichtbaar worden, 
namelijk via de bestuurs- en redactielidmaatschappen van de belang-
rijke gremia. Enkele voorbeelden. Van het uit negen leden bestaande 
hoofdbestuur van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak maakten 
in 1995 en 1996 respectievelijk een en twee vrouwen deel uit, terwijl in de 
besturen van de secties een min of meer representatieve vrouw-man ver-
houding bestaat. 8 De redactie van het Tijdschrift voor de rechterlijke 
macht (Trema) bestond in 1996 uit twee vrouwen en zes mannen. Van de 
uit negen leden bestaande Algemene raad van de Nederlandse Orde van 
Advocaten waren in 1964 geen, in 1969 een, in 1974 geen, in 1979 twee en 
in 1995 een vrouw lid. Tot slot: het Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat 
en Registratie (WPNR) heeft negen mannelijke redacteuren en het Neder-
lands Juristenblad (NJB) heeft zeven redacteuren van wie een vrouw. 
Een lagere carrièresnelheid 
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We zien in de traditionele mannenberoepen als die van notaris, advocaat 
en rechter het omgekeerde optreden van wat er gebeurt in de traditio-
nele vrouwenberoepen; daar zijn de mannen nieuwkomers en deze ne-
men al snel de hogere posities in. Over het algemeen wordt de ongelijke 
verdeling van vrouwen en mannen over verschillende functieniveaus, 
verticale segregatie, beïnvloed door het niveau van de instroomfuncties 
en door de doorstroomsnelheid. 
Sanders (1991) constateerde dat vrouwen met een 'mannelijke' hogere 
beroepsopleiding in lagere aanvangsbanen terecht komen dan mannen 
met diezelfde opleiding. 8 Mannen kregen een hoger salaris, meer zelf-
standigheid en verantwoordelijkheid in hun aanvangsbaan dan vrou-
wen. Ook in de rechterlijke macht verschillen de startposities. Er zijn 
twee toegangswegen tot de rechterlijke macht, een interne en externe 
weg. Via de interne weg, de raio-opleiding, kan men rechter of officier 
van justitie worden, via de externe weg, minstens zes jaar werkervaring 
als jurist, kan men bovendien ook direct in de andere posities, bij voor-
beeld die van raadsheer komen. Het merendeel van de leden van de zit-
tende magistratuur begint als rechter in een rechtbank en het merendeel 
van de staande magistratuur als officier van justitie. In de overige, hogere 
8 Het bestuur van de sectie raadsheren bestaat uit twee vrouwen en drie mannen, de sectie 
rechters drie vrouwen en drie mannen, de sectie kantonrechters uit twee vrouwen en acht 
mannen, de sectie O.M. uit twee vrouwen en vier mannen en de sectie raio's uit vier 
vrouwen en drie mannen. 
9 Veel resultaten van onderzoek die in deze paragraaf en elders in het artikel aan de orde 
komen zijn gerapporteerd begin jaren negentig en uitgevoerd eind jaren tachtig. Het is 
derhalve goed mogelijk dat juist gezien de sterk veranderde positie van vrouwen 
herhalingsonderzoek in de jaren negentig (iets?) andere resultaten zal laten zien. 
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aanvangsfuncties stroomden veel meer mannen dan vrouwen in. Man-
nen worden bij voorbeeld veel vaker dan vrouwen meteen als kanton-
rechter, raadsheer van het hof en de Hoge Raad aangesteld (De Groot-
van Leeuwen, 1991). Dit is waarschijnlijk te wijten aan de verticale 
segregatie in de juridische beroepsgroepen waaruit wordt gerecruteerd, 
zoals het wetenschappelijk personeel van de universiteiten en de advo-
catuur. 
Naast dit verschil in startposities kan ook een verschil tussen vrouwen 
en mannen in de tijd die het duurt voordat zij een hogere functie krijgen, 
een rol spelen bij de verticale segregatie in een beroep. Uit mijn onder-
zoek (1991) bleek dat voor elke carrièrestap in de zittende magistratuur 
geldt dat vrouwen er langer over doen dan mannen. ,0 De carrièrestap 
van rechter naar kantonrechter vergt voor vrouwen gemiddeld zeseneen-
half jaar en voor mannen vijf jaar, de overstap van rechter naar vice-
president van een rechtbank duurt voor vrouwen gemiddeld 7,8 jaar en 
voor mannen gemiddeld 5,7 jaar. De promotie van rechter naar raads-
heer ten slotte duurt voor vrouwen gemiddeld 8,9 jaar en voor mannen 
6,4 jaar. Kortom: mannen maken sneller carrière dan vrouwen. Deze be-
vinding komt overeen met de resultaten van onderzoek onder andere 
beroepsgroepen." 
Een beter brein? 
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Zoals aan het begin van dit artikel is aangekondigd zal het hierna vol-
gende niet zozeer gaan over de plaats van vrouwen in de juridische be-
roepen, maar over de manier waarop en de mate waarin vrouwen en 
mannen mogelijk van elkaar verschillen. Ik begin met de intellectuele 
capaciteit; daarna volgen ambities, bejegening en specialisatiewensen. 12 
'Vrouwen doen het beter', zo luidt de kop van een artikel in Sun (1996) 
over de prestaties van vrouwen in het onderwijs, waarin onder andere 
staat vermeld dat meisjes betere resultaten hebben op middelbare scho- 
len. 13 Dat roept de vraag op of het hoge percentage vrouwelijke raio's (zie 
10 Deze resultaten zijn gebaseerd op een paarsgewijze vergelijking van full-time werkende 
vrouwen en mannen met een zelfde aanvangsfunctie, uit dezelfde leeftijdsgroep en met een 
zelfde toegangsweg. 
11 Zie voor een overzicht tot eind jaren zeventig Tijdens & De Ru, 1988. 
12 Een aspect dat in dit artikel niet aan de orde komt, is het mogelijk verschil in morele 
redeneerwijzen van vrouwen en mannen. De Groot-van Leeuwen (1992) vond dat 
vrouwelijke en mannelijke advocaten op dit punt niet verschillen, maar Jack & Jack (1989) 
vonden dit wel, op grond van dezelfde casus. Een goede interpretatie hiervan vergt nadere 
analyse en een verbinding met onderzoek naar redeneerwijzen buiten de juridische 
beroepsgroep (bij voorbeeld Komter, 1990). Dit is in het kader van dit artikel niet mogelijk. 
13 Hierin wordt tevens vermeld dat al in 1910 de psycholoog Heymans in zijn onderzoek naar 
de studieresultaten van vrouwen en mannen tot de conclusie kwam dat vrouwen beter 
presteerden. Daarbij dient wel bedacht te worden dat in die tijd sowieso geen 'gemiddelde' 
(gemotiveerde, intelligente) vrouwen gingen studeren. 
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tabel 1) al bij de aanmelding aanwezig is, of dat dit komt doordat vrou-
wen het beter doen bij de selectie. Uit de cijfers over de periode 1986 tot 
en met 1995 blijkt dat vrouwen stelselmatig beter uit de selectierondes 
naar voren komen: ieder jaar is het percentage vrouwen dat deelneemt 
aan de eerste psychotechnische test lager dan het percentage dat uitein-
delijk wordt geselecteerd. Zo was in 1986 van het totaal aantal kandida-
ten dat aan deze eerste ronde meedeed 39 procent vrouw en van de uit-
eindelijk benoemde raio's 53 procent, in 1995 waren deze percentages 
respectievelijk 64 en 78. 
Op de vraag of vrouwen en mannen verschillen in de kwaliteit van hun 
juridische werk is geen antwoord bekend. Wel heeft Malsch (1989 en 
1997) het voorspellend vermogen van vrouwelijke en mannelijke advoca-
ten onderzocht. Zij legde hun strafrechtzaken voor en vroeg de rechter-
lijke beslissing te voorspellen. Vervolgens zijn deze voorspellingen verge-
leken met de werkelijke beslissingen. Zowel vrouwen als mannen 
begonnen met een onderschatting van de strafmaat, zij het dat vrouwen 
iets realistischer waren. Dit verschil in realiteitszin nam toe als de advo-
caten geconfronteerd werden met hun verkeerde voorspellingen en ver-
volgens een nieuwe zaak kregen voorgelegd: vrouwen leerden van hun 




In mijn onderzoek naar de rechterlijke macht is aan 130 leden van de 
macht onder meer gevraagd naar verwachtingen en wensen voor hun 
loopbaan (De Groot-van Leeuwen, 1991). Vrouwen en mannen komen 
overeen in het feit dat zij, als zij zich uitspreken voor een bepaalde func-
tie, de naastbijgelegen functie als een mogelijke en wenselijke carrière-
stap zien. Voor rechters geldt bij voorbeeld dat zij over het algemeen het 
vice-presidentschap, het kantonrechterschap of het raadsheerschap bij 
het hof ambiëren. De waardeverwachtingstheorie, die stelt dat vrouwen 
hun ambities afstemmen op de kansen die ze hebben, lijkt in dit opzicht 
ook voor mannen op te gaan. Er is echter ook een verschil: de hoogste 
functies zoals president van een rechtbank of hof, lid van de Hoge Raad, 
hoofdofficier van justitie of procureur-generaal worden alleen door man-
nen, en niet alleen mannen in hoge functies, genoemd. Vrouwen noe-
men deze functies alleen om aan te geven wat zij niet willen worden. 
Verder is het, zo blijkt uit hun woorden, voor veel meer mannen van-
zelfsprekend om promotie te maken dan voor vrouwen. Beiden noemen 
veelal de verantwoordelijkheid voor het gezin als een reden om naar een 
bepaalde positie te streven. Maar mannen noemen deze reden om ho-
gerop te willen, vrouwen daarentegen om niet hogerop te willen. Voor 
mannen betekent verantwoordelijkheid kennelijk de kost voor het gezin 
verdienen, voor vrouwen betekent het de directe zorg voor de dagelijkse 
gang van zaken in het gezin. Dat financiële overwegingen belangrijker 
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zijn voor mannen dan voor vrouwen wordt ook in onderzoek bij andere 
beroepsgroepen gevonden. Zo werd in een onderzoek onder weten-
schappers naar factoren die men belangrijk vindt in een baan aan de 
universiteit, de grootste verschillen in antwoorden tussen vrouwen en 
mannen gevonden in de mate waarin men de financiële beloning be-
langrijk vindt (Noordenbos, 1989). En in een onderzoek dat Hofstede 
(1995) verrichtte onder IBM-medewerkers bleek dat er slechts een di-
mensie was waarop vrouwen en mannen in 53 verschillende landen con-
sequent anders scoorden. Mannen kenden meer waarde toe aan inko-
men en promotie, vrouwen meer aan een goede werkrelatie met hun 
chef en een goede samenwerking met collega's. 14 
Uit een enquête onder vrouwelijke kandidaat-notarissen die acht jaar 
of langer geleden zijn afgestudeerd en in principe benoembaar zijn als 
notaris, blijkt dat meer dan de helft van de dertig respondenten wel de-
gelijk ambitie heeft om notaris te worden (Van Velzen c.s., 1997). Omdat 
deze enquête niet is voorgelegd aan mannen weten we helaas niets over 
de mannelijke kandidaten in dit opzicht. Duidelijk is in ieder geval wel 
dat vrouwen ambities hebben. 
Angst en vrees verspreidden zich onder journalisten, politici en sociale 
wetenschappers toen duidelijk werd dat vrouwen de mannelijke domi-
nantie van het juridisch beroep zouden doorbreken. Vrouwen, zo werd 
verondersteld, zouden milder straffen, met uitzondering van misdrijven 
op seksueel gebied. Afgezien van de vraag wat daar mis mee zou kunnen 
zijn, zijn er geen aanwijzingen voor dat dit bewaarheid werd. Sedert de 
jaren tachtig zijn de straffen in Nederland over het algemeen juist zwaar-
der geworden. 15 Het is niet na te gaan of dit dankzij of ondanks de toege-
nomen participatie van vrouwen aan de rechterlijke macht is, maar in 
ieder geval is hieruit niets te concluderen over een andere houding ten 
opzichte van justitiabelen. 
Een andere houding van beroepsbeoefenaren zou wel naar voren kun-
nen komen uit een gericht onderzoek naar de bejegening van justitiabe-
len en cliënten. Doornbos vergeleek de soort en het aantal klachten over 
vrouwelijk en mannelijke advocaten die aan de raden van discipline zijn 
14 Hofstede, 1995 p. 109. Het materiaal van het internationale IBM-onderzoek waarover 
Hofstede rapporteert stamt uit 1968-1972. 
15 Zo blijkt uit het WODC-rapport Duur en volume van Grapendaal c.s. (1997) dat de 
gemiddelde opgelegde duur van de vrijheidsstraf tussen 1985 en 1995 is toegenomen van 
13 tot 197 dagen en dat in dezelfde periode het aantal veroordelingen tot een onvoorwaar-
delijke vrijheidsstraf van iets meer dan 20.000 tot bijna 27.000 steeg. De belangrijkste 
oorzaken voor deze toename zijn het ernstiger worden van de criminaliteit en het strenger 
worden van het strafklimaat: ook voor vergelijkbare delicten worden tegenwoordig 
gemiddeld strengere straffen opgelegd dan tien jaar geleden. 
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voorgelegd (Doornbos & De Groot-van Leeuwen, 1997). 16 Het blijkt dat 
vrouwen twee keer zo weinig voor de raden moeten verschijnen. Boven-
dien zijn de opgelegde maatregelen voor vrouwelijke advocaten gemid-
deld minder zwaar; voor hen resulteerde de procedure in drie procent 
van de gevallen in berisping, schorsing of schrapping, terwijl dit bij de 
mannen vijftien procent is. Ook is de aard van de klachten iets verschil-
lend. Klachten over vrouwelijke advocaten betreffen iets vaker hun juri-
dische deskundigheid, bij voorbeeld, terwijl klachten over mannen iets 
vaker gaan over belangenverstrengeling en handelingen zonder toestem-
ming van de cliënt. 
Mannelijke en vrouwelijke raio's verschillen in hun motivatie voor een 
functie in de rechterlijke macht, zo blijkt uit een enquête (De Groot-van 
Leeuwen c.s. 1997). 17 Twee derde van de vrouwen kiest voor het beroep 
van rechter of officier van justitie vanwege het juridische karakter, terwijl 
nog niet de helft (45%) van de mannelijke raio's dit motief noemt. Man-
nen kiezen vaker voor de rechterlijke macht vanwege de uitdaging en de 
afwisseling (34%) dan vrouwen (17%). Het motief van de mogelijkheid 
van flexibele werktijden en het parttime werken wordt alleen door (drie) 
vrouwen genoemd. 
Zoals we in het voorgaande lazen zijn vrouwen en mannen werkzaam 
in verschillende specialisaties, in ieder geval binnen de advocatuur. 
Maar, geven vrouwen in het juridisch beroep ook de voorkeur aan speci-
fieke specialisaties? Uit jaarlijkse enquêtes gehouden onder raio's van 
1987 tot en met 1991 blijkt dat hun voorkeur voor zittende of staande 
magistratuur niet geslachtsgebonden is. In een enquête onder leden van 
de rechterlijke macht is gevraagd aan welk rechtsterrein zij de voorkeur 
geven (losten & Van Tijn, 1991). Tabel 3 laat zien dat vrouwen en man-
nen in dit opzicht niet significant verschillen. 
Conclusies 
In het bovenstaande hebben we gezien: 
— dat vrouwen nog een minderheid zijn in de klassieke juridische beroe-
pen, maar dat dit snel verandert; 
— dat vrouwelijke advocaten veelal op andere rechtsgebieden werken dan 
hun mannelijke collegae, maar dat vrouwelijke leden van de rechterlijke 
macht geen andere voorkeur voor bepaalde rechtsgebieden hebben dan 
mannelijke; 
16 Veruit de meerderheid van de klagers zijn cliënten: in de periode van januari 1992 tot juli 
1995, waren van 933 van de 1300 klagers cliënten. Daarnaast zijn de klachten vooral 
afkomstig van advocaten, de dekens en de rechterlijke macht. 
17 Enquête verstuurd naar alle (260) raio's in 1995, respons 65% (-170). 
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Tabel 3: Specialisatiekeuze van leden van de rechterlijke macht (1991) 
Specialisatie 
Bron: Josten & Van Tijn, 1991 
% vrouwen 	 % mannen 
(n=328) 	 (n=673) 
Strafrecht 29 	 32 
Civielrecht 
	
43 	 41 
Administratief recht 	 15 	 16 
Straf + administratief 	 0 	 1 
Straf + civiel 	 9 	 5 
Civiel + administratief 	 2 	 2 
Geen antwoord 	 2 	 3 
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— dat vrouwen ondervertegenwoordigd zijn in de hogere functies en dat 
vrouwen langzamer carrière maken dan mannen. 
Verder 
— zijn vrouwelijke advocaten beter in het voorspellen van rechterlijke be-
slissingen; 
— zijn vrouwelijke leden van de rechterlijke macht minder carrièregericht 
dan mannen; 
— zijn vrouwelijke raio's iets meer gemotiveerd door het juridisch gehalte 
van het werk en iets minder dan mannen gemotiveerd door afwisseling 
en uitdaging; 
— wordt er door cliënten over vrouwelijke advocaten minder geklaagd 
dan over mannelijke. 
Zijn hieruit meer algemene conclusies te trekken? Wat betreft de deel-
name van vrouwen aan juridische beroepen is dit relatief eenvoudig. Ta-
bel 1 laat zien dat over twintig jaar waarschijnlijk een ruime meerderheid 
van de rechterlijke macht en de helft van de advocatuur uit vrouwen zal 
bestaan. In het notariaat is gezien het stijgende percentage vrouwelijke 
kandidaat-notarissen een significante toename van het aantal vrouwen 
te verwachten. 
Het type gegevens dat gaat over het verschil tussen vrouwen en man-
nen is moeilijker te interpreteren. Oorzaak en gevolg zijn hier veelal 
moeilijk te ontwarren. Is, bij voorbeeld, het iets lagere carrièretempo van 
vrouwen een gevolg van hun neiging iets minder carrièregericht te zijn, 
of hebben vrouwen hun carrièregerichtheid aangepast aan het lagere 
carrièretempo dat bepaald wordt door hogere echelons waarin mannen 
domineren? Voorts kunnen onderzoeksresultaten worden gekleurd door 
socialisatie in de verschillende ideologisch bepaalde rollen van vrouwen 
en mannen. Mannelijke raio's bij voorbeeld zeggen vaker aangetrokken 
te worden door afwisseling en uitdaging, en vrouwelijke raio's meer door 
het juridisch karakter van het werk. Dit is wat vrouwen en mannen tradi-
tioneel geacht worden te zeggen. 
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Zowel in de juridische wereld als in de samenleving in het algemeen 
bestaan twee tradities in het denken over vrouwen en mannen. Ten eer-
ste het gelijkheidsdenken, waaronder wij de traditie verstaan waarbij uit-
gegaan wordt van principiële gelijkheid tussen mannen en vrouwen en, 
ten tweede, het verschildenken: de traditie waarbij uitgegaan wordt van 
principiële verschillen tussen mannen en vrouwen. Beide tradities vin-
den we zowel bij vrouwen als bij mannen, binnen en buiten het femi-
nisme en zowel bij conservatieven als bij progressieven. En beide worden 
gehoord in de discussies over de plaats van vrouwen in het juridisch be-
roep. Zo was Drabbe (1963) in zijn denken over het werk van de rechter 
een typische verschildenker. Volgens hem zijn mannen onder meer con-
ventioneel, abstraherend, verstandelijk en actief-decisief; vrouwen zijn 
daarentegen onconventioneel, concretiserend, intuïtief en passief-
aarzelend. 
Ook in recentere discussies treffen we het verschildenken aan: 'Ik moet 
er niet aan denken dat er enkel vrouwen aan die tafel zitten. Niet omdat 
ze beter of slechter zijn, maar ze zijn anders', aldus een rechter in 1986 in 
een krant. In de enquête van 1991 onder leden van de rechterlijke macht 
treffen we zowel verschil- als gelijkheidsdenkers aan, maar de laatsten 
zijn veruit in de meerderheid. Zo is twaalf procent van de geënquê-
teerden het eens met de idee dat vrouwelijke leden van de rechterlijke 
macht familiezaken anders benaderen, terwijl 54 procent het er mee on-
eens is en meent elf procent dat vrouwelijke leden van de rechterlijke 
macht strafzaken anders benaderen, terwijl 63 procent het er mee on-
eens is (losten en Van Tijn, 1991). 
De in dit artikel gepresenteerde onderzoeksgegevens geven geen aan-
leiding deze meerderheid tegen te spreken. Vrouwen en mannen blijken 
weliswaar op vele punten te verschillen maar deze verschillen lijken 
vooralsnog te klein, of betreffen te onbelangrijke variabelen, om een sig-
nificante invloed te hebben op de praktijk van het juridisch werk. ,8 De 
enige twee uitzonderingen hierop lijken te zijn dat vrouwelijke advoca-
ten sneller leren van fouten en dat vrouwelijke advocaten minder klach-
ten krijgen dan hun mannelijke collega's. Voor zover men verschillen tus-
sen vrouwen en mannen wil benadrukken lijkt de bekende hypothese 
dat vrouwen 'niet beter zijn, maar anders' derhalve beter te kunnen wor-
den omgedraaid. 
18 Een kanttekening bij deze conclusie is dat al het onderzoek naar gelijkheid en verschil is 
uitgevoerd in een periode waarin de betrokken groepen zijn te karakteriseren als 
gemengde groepen, dus niet als min of meer gesloten mannen- of vrouwenculturen. 
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